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( ACABAMENT ) 
Escola de Química : funciona ja fa anys 
amb el seu immens laboratori, que dóna 
enseayanca perfectament practica als alum- 
nes, que prepara directors d'indústries quí- 
miques, homes que quan surten d'allí po- 
den posar-se al front d'una indústria quimi- 
ca i regir-la perfectameut bé. Precisament 
aquests dies, en aquest curs que s'ha obert 
ara, hem resolt en aquesta Escola de Quí- 
mica un problema que representa un nou 
avenc. Alli es feien tots eis experiments 
utilitzant eines de Laboratori, per6 no amb 
els aparells del tamany natural que emplea 
la indústria; aix6 creava una dificultat : als 
alumnes al sortir de I'Escola i posar-se da- 
vant d'una indústria, els produia cert pinie 
al trovar-se que aquells assaigs que havieu 
fet en petit els havien de fer en grans quan- 
titats, davant de grans depbsits. Avui ja es 
fan els assaigs, a I'Escola, en tamany natu- 
ral, en grans forns i grans depbsits com els 
de les grans indústries. 
Escola de Mecanica i Electricitat aplica- 
des : és d'una importancia extraordinaria 
i fa que 1 homes sortint d'alli es pu- 
guin posar a dirigir les indústries del nos- 
tre país. 
Escola del Trebail, de la que se vos va 
parlar en una conferencia donada aquí I'any 
passat : Esta exclussivament dedicada als 
treballadors, a la qual n'hi acudeixen mol- 
tissims, fius el punt de que aquest any ha 
quedat tancada la matrícula molt abans del 
temps iixat, amb els 800 alumnes que hi 
caben : aquest 800 alumnes, tots treballa- 
dors, quan a les set del vespre surten de 
les fabriques, a corre cuita i assaltant els 
tranvies, arriben allí i es posen a treballar 
fins a les deu d e  la nit, amb un entusiasme 
i una fe que hi ha que veure-ho. Alli tre- 
ballen i aprenen les ensenyances de ma- 
nyans de miquines, fnndidors, modelistes, 
electricistes, mecinics, conductors d'auto, 
fusters, paletes, capatacos d' obres, amb 
I'estudi de tot lo que fa referencia a la es- 
peeialitat a que's dediquen. 
Escola de Bells Oficis : prepara els ho- 
mes que's dediquen a oficis artistics, com 
les arts d e  la terra, de la fusta, del metall, 
del teixit, del cuiro, de la jardineria, d e  
tapicos i catifes ... Una indústria que ha- 
via tingut gran increment a Catalunya i que 
s'havia quasi perdut, era la de fabricació 
de tapicos, i ha tornat a implantar-se com 
un fruit donat ja per aqnesta Escola i per 
alumnes sortits d'ella. 
Escola d'Alts Estudis Comercials: on es 
perfeccionen els coneixements dels que 
han estudiat ja el comer$, cultivant les es- 
pecialitats d e  geografia comercial, banca, 
segurs, finances, transports, duanes, orga- 
nització d'empreses mercantils ... 
Escola per correspondencia : No es pos- 
sible que tots els homes que volen saber, 
puguin anar a I'Escola ni que totes les es- 
coles siguin ambulants: hi ha cassos en 
en que cap d'aquestes soiucions és possi- 
ble: hi ha incoiivenients de residencia unes 
vegades, de manca d e  temps altres, inclús 
de l'edat dels alumnes moltes, que fan que 
homes que volen apendre no puguin anar 
a l'Escola. Per resoldre aquest problema 
hi ha una Escola per correspondencia, en 
que l'alumne va comunicant-se amb I'Esco- 
la per carta. Es una Escola que és solament 
per una selecció d'homes, pels que tenen 
molts desitjos de saber i no poden acudir 
a I'Escola, pero que dona bons resultats. 
Institucions pe ra  la dóna: Ens hem preo- 
cupat, també, de donar a la dóna mitjans 
que I'ajudin a solucionar el problema de la 
vida. Tenim la gran Escola profcssional de 
la dóna, en que s'ensenya a n'aquesta la 
confecció de vestits, de flors, d e  capells i 
lo demés paregut. Tenim una Escola Me- 
nagera que ensenya a la dóna l'art d e  por- 
tar la casa, aprofitament de les diierents 
materies que s'empleen per la confecció 
dels menjars, i de fer conserves d e  verdu- 
res i fruites. Aquesta Escola és ambulant, 
va pels pobles donant cursos, que donan 
grans resultats. 
Escola de Biblioteciries: prepara noies 
per regir biblioteques, noies a les quals, en 
una gran part, nosaltres els hi donem sorti- 
da, apenes acaben els estudis, en les nos- 
tres biblioteques, pero que avui ja ens tro- 
bem en que veuen d e  quasi totes les insti- 
tucions i partieulars que tenen biblioteca a 
demanar-nos-les. Hi ha moltes biblioteques 
a Catalunya de corporacions i d e  particu- 
lars, regides per biblioteciries sortides d e  
la nostra Eseola. 
Escola d'lnfermeres : prepara dones per 
aquella important feina de cuidar malalts, 
perque ho faein cientificament i amb conei- 
xement del que exigeix la higiene moderna 
i siguin persones que puguiu guanyar-se bé 
la vida i prestar un servei. 
Escola d'Administració, que abans en 
déiem de Funcionaris : A Espanya no s'ha 
eultivat la ciencia del Govern. A Espanya 
el Govern és un esport : els homes es tro- 
ben que governen perque s'han dedicat a 
aixb, pero sense baver fet estudis. 1 no sols 
passa amb els governants, siuó amb els fun- 
cionaris. No s'havien preocnpat els funcio- 
naris i e  I'Administració, els empleats dels 
Ajuntaments i de les Diputacions, i de les 
Oficines del Poder Central de tenir una 
tecnica : es suposava que necessitava una 
tecnica I'empleat que havia d'actuar en un 
servei rrlacionat amb la medicina o la en- 
ginyeria o I'arqnitectura, peró I'empleat 
purament administratiu, el que tramita ex- 
pedients i prepara resolucions adniinistrati- 
ves, no es creia que hagués de tenir una 
tec~iica; i aixo havia plantejat greus proble- 
mes, sobre tot el problema dels aspirants 
als empleus. A Espanya, en general, més 
fora de Catalunya que a latalunya, quan 
un home no servia per a res, déien : sera 
emplcat, veurem si li trobem un empleu a 
I'Ajuntament, a la Diputació o en una ofi- 
cina de 1'Estat. Passaven a n'aquestos em- 
pleus el rebuig de totes les professions; es 
creia que tindrien utilitat per empleats els 
que no tenien utilitat per a res. 1 aixb so- 
bre fer que anessin a desempenyar cmpleus 
homes ineompetents, plantejava, com he dit, 
el greu problema dels aspirants, que és 
enutjosissim pels que governcn, problema 
que retreia del govern homes que sentien 
vocació per governar només al pensar amb 
els que els hi demanarien empleus. Aquest 
problema hem procurat resoidre'l fent que 
I'emplcu administratiu sigui també empleu 
tecnic, que l'home que ha de tenir empleu 
necessiti carrera, necessiti tenir la carrera 
d'empleat, i aquesta carrera s'estudia en 
1'Escola d'Administració. Aixi hem do- 
nata l'empleat competencia i I'hem digni- 
ficat. 
Tenim establerts, també, estúdis normals 
per la formació de mestres; una Escola 
d'Estiu a la qual hi acudeixen rnestres de  
tot Catalunya en gran quantitat, amb gran 
devoció i fé durant I'estiucig, i hi aprenen 
coneixements de diversos ordres que fan 
més general i vasta i intensa la seva cultura. 
Tenim establerts cursos d'humanitats per 
a obrers, que també s'obren a I'estiu. Als 
obrers que a I'hivern acudeixen a I'Escola 
del Treball i que allí sols aprenen coses del 
seu ofici, durant l'estiu nosaltres els hi do- 
nem uii curs de coneixements generals, de 
coses que sóii necessiries per viure en so- 
cietat, de divesses disciplines, tractades a 
I'abast de la seva inteligencia. 
Tenim una Escola d7Art Dramitic, en la 
que preparem cbmics pcr Catalunya, una 
cosa que a algú I'ha fct riure i que té im- 
portancia. Hi ha que recordar que quan 
Napoleó preparava la seva expedició a 
Egipte-aquella expedic ió  famosissirna, 
que encara avui és exemple de la mixima 
previsió que es pot tenir quan es vol enviar 
a un poble que es preté conquistar tot lo 
necessiri per la conquesta,-després dels 
elements d'ordre militar i admistratiu em- 
barci una companyia de  comics perque no 
faltés a Egipte qui fés comedia. En La vida 
de u n  poble es nccessita de diversitat d'e- 
lements, i la Mancomunitat de Catalunya 
s'ha preocupat d'aquests i sosté, amb I'A- 
juntament de Barcelona, una Escola d'Art 
Dramitic. 
I tenim 1'Escola Montessori, essent la 
mateixa doctora Montessori la que vingué 
a Barcelona a orientar i deixar establert 
aquest nou ensenyament. 
Aquesta, és senyors, I'acció cultural que 
realitzem, esplicada a grans trets i sols 
fent-ho d'una manera sintetica. 
BENEFICENCIA 
Em queden encara algunes materies que 
tractar i veig que m'és impossible fer-ho 
amb la detenció que voldria. Ho faré sinte- 
titzant moltissim, prescindint de moltes 
coses que hauria volgut esplicar-vos. 
Es un altre deis rams en qué tenim po- 
sada i'atenció, la Beneficencia. 
Nosaltres no hem fet el que fan moltes 
d e  les Diputacions espanyoles. Hi ha aquel\ 
cas, que recordareu, que passava a la In- 
clusa de Madrid, en la que es morien tan- 
tes criatures com hi entraven. Hi ha un cas, 
encara que sernbli mentida, que ha superat 
al de Madrid. A la Inclusa de Palencia, un 
any hi entraren 174 criatures, i se'n mori- 
ren 186 (Rialles); és moriren totes les que 
hi havien entrat i les que havien quedat 
dels anys anteriors. 
Aqui no es donen aquests casos. Nosal- 
tres hem cuidat de la Beneficencia d'una 
manera paternal, tenint en compte que 
aquests clients de la beneficencia són ciu- 
tadans de  Catalunya, i qué, sobre tot quan 
són quitxalla, no sols devem donar-los- 
hi lo que cls hi falta per a viurer, sinó 
tot el que sigui necessari per a que lo 
abans possible, puguin dcixar de s e r  
clients de la beneficencia i retornar a la 
societat. 
La tasca de  la beneficencia de la Maneo- 
munitat consisteix en extendre a totes les 
comarques catalanes aquella labor que la 
Diputació de  Barcelona havia realitzat, 
fent-se aixb mitjan~ant la creació &una se- 
rie de institucions i centres, que lamento 
no poder avui detallar. 
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Fa sentir la seva acció, també, la Manco- 
munitat de Catalunya, en materia sanitaria. 
Es altra de les grans deficiencies de I'Estat. 
Elsconceptes <higiene,, <profilaxis,, upue- 
ricultura. i altres per I'estil, en la esfera 
oficial no son més que paraules. Les veiem 
escrites en Reials decrets, Reials ordres, 
Circulars, pero en la realitat no hi trovem 
casi rés. La trista veritat és que a Espanya 
cncara s'hi moren 200.000 criatura cada 
any, que no haurien de morir, de enferme- 
tats evitables, de enfermetats que no hau- 
ríen de existir; moltes moren, més que res, 
de miseria, d'abandó, de manca de cuidado 
maternal. Hi ha a Espanya enfermetats, 
com la verola, queja  s'han evitat en altres 
pakos; hi ha la tuberculosi, que és un fla- 
gel1 deplorable, que va produint efectes 
terribles en la rasa i que si no s'hi posa 
remei promptament donara qué sentir. 
Aixó s'ha de evitar, i la Mancomunitat 
trevalla també, en aquesta tasca. Ha esta- 
blert un servei antituberculós, d'assessora- 
ment, de divulgació dels medis d'evitar la 
propagació de la malaltia, donant instruc- 
cions sobre la manera d e  cuidar malalts, i 
d'aislar-los. Aix6 doni  lloc a una pila d'ins- 
titucions que no puc entretenir-me en dc- 
tallar. 
Hi ha aitra malaltia: el paludisme, que 
est i  causant també mals enormes, a Cata- 
lunya sobre tot, en la zona del delta de 
1'Ebre; aquesta enfermetat contagiosa ha 
vingut ara rescentment a les portes de Bar- 
celona anib les plantacions d'arroc al vei 
poble de Prat del Llobregat. La Mancomu- 
nitat ha posat el crit al cel, ha fei vcurer el 
periil enormissim que era portar aquesta 
malaltia a Barcelona, perque aix6 repre- 
sentava posar en perill no sols tot Bar- 
celona sinó tot Catalunya pei.qu6 a Bar- 
celona hi va a parar la gent de tot Cata- 
lunya. Tot hi havent fet la Mancomunitat 
una acció esforcada per evitar aquest pe- 
rill, ha passat quelcom semblant a lo deis 
concursos de bestiar. El governador civil 
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ha protegit I'estahliment dels camps d'ar- 
roc a Barcelona contra el parer de la Man- 
comnnitat i de I'Ajuntament de Barcelona, 
i de I'Ajuntament de Prat del Llobregat, el 
que intenta aixecar el sometent per evitar 
que es pognés cultivar I'arroc. La guardia 
civil, complint ordres del governador am- 
para i protegeix els camps d'arroc. 
Tenim muntat un gran servei per a evi- 
tar la propagació d'epidemies, que ha d'és- 
ser ambulant, per a prestar-se en qualsevol 
punt de Catalunya així que es presenti la 
epidemia, sobretot la del tifus; est i  muntat 
aquest servei amb el material modern més 
perfecte, i tots els avencos que ia ciencia 
exigeix. 
Altre problema del que voldiia parlar 
amb extensió, és el dels ferrocarrils secun- 
daris. Hauré de fer-ho, també, amb breus 
paraules. Es aquesta una cosa que també 
s'ha de comencar a Espanya, que no s'ha 
fet casi res. La mailca d'aquests ferrocarrils 
secundaris, no sols porta la conseqüencia 
de deixar sense una necessiria comunicació 
poblacions i comarques de gran riquesa, 
sinó que fa que els grans nuclis ferroviaris 
no tinguin cap utilitat perque falten aquests 
ferrocarrils secundaris que son els que van 
enllacant els grans ferrocarrils entre si i co- 
nlunicant-los amb les comarques apartades. 
La Mancoinunitat se'n ha preocupat, mal- 
grat les dificultats que ofereix el problema, 
i s'ha disposat a anar a la construcció d'al- 
guns d'aquests ferrocarrils. Un d'ells és el 
de Reus-Montroig. Es necessiri que es si-  
piga, que jo  expliqui avui aqui el que ocor- 
re amb aquest projecte de ferrocarril. Amb 
tot i que fignrava en el pl i  de I'any 1908, 
ningú se'n havia recordat, i segurament no 
se'n hauria recordat ningú si no hagués 
vingut la Mancomunitat a preocupar-sen. 
La Mancomunitat es proposi construir 
aquest ferrocarril, com altres a Catalunya, 
peró tot seguit comenea a topar amb la 
obstrucció de I'Estat, que per mitji de I'ar- 
ma formidable de I'expedienteix, detura 
totes les iniciatives i acaba arnb totes les meva estada en aquesta ciutat, per fer pa- 
energies. tent una cosa, que la dic amb plena con- 
Seguint els preceptes de la Ilei, el que es ciéncia, per deure de  patriotisme, eom un 
proposi construir un d'aquests ferrocarrils crit d'atenció en que voldria que vos fi- 
ha de  fer ~ r i m e r  un avant projecte i pre- xessiu. Durant aquests mesos en que jeu al 
sentar-lo al Goveru: I'avant-projeete d'a- Ministeri de  Foment e1 projecte nostre, im- 
quest ferrocarril de  Reus-Montroig es pre- pedint-se realitzar-lo, s'ha promogut un 
senti al Ministeri de Foment el 21 de jnny moviment per desenterrar un projecte de  
de  1920. La llei diu que quan el Ministeri ferrocarril que s'anomena de Valdezafan 
de Foment rebi I'avant-~rojecte anunciara a Sant Carles de la Ripita i que té una 
un concurs per a ter el projecte definitiu. perllongació per Gandesa-Montroig-Reus- 
Per tant, una vegada presentat Savant-pro- Tarragona, de manera, que passa pel ma- 
jecte per la Mancomunitat, I'Estat havia teix trajecte del ferrocarril Reus-Montroig, 
#anunciar el concurs per a la execució del que te projectatla Mancomunitat. No s'bau- 
projecte. L'Estat tarda 16 mesos a cumplir r i  fet aquesta resurrecció amb la intenció 
amb aquest transit que podia haver-se cum- de fer veure que amb aquest projecte fan- 
plert amb quince dies. Setze mesos tingué tistic de SEstat, en el que figura la secció 
entretingut aquell avant-projecte i no es Reus a I\/Iontroig, no hi ha necessitat ja de 
decidí a anunciar el concurs fins el 7 d'oc- treballar rnés en aquest ferrocarril de  la 
tubre de  Sany següent. Aquest concurs diu Mancomunitat? L'Estat no havia donat cap 
la llei que quedara obert per quatre mesos, senyal de  vida fins al moment que la Man- 
durant els quals tots els que vulguin pre- comunitat proposi el seu ferrocarril. 1 en 
sentar projectes els presentin. La Manco- el moment en que es parla de  fer el de  
munitat va fer dintre del ~ I a c  del 4 mesos Reus-Montroig, per la Mancomunitat, amb 
el projecte delinitiu, perfectament acabat, el concurs patriótic d'aquesta terra, surt el 
amb el qual es podia aliar ja a la construc- Govern i diu que fari un ferrocarril allí 
ció imniediata del ferrocarril, cense neces- mateix: un ferrocarril que no veuri ningú ... 
sitat de fer cap altrc estudi, i el presenta el (Sorollosa ovació). 
7 d'octubre de 1921 a I'Estat. El 17 d'oc- 
tubre, I'Estat el passi a la Divisió de Ferro- OBRES H I D R ~ U L ~ Q U E S  
carrils perque informés (es un trimit que Una tasca, també, ha realitzat la Manco- 
marca la Ilei). 1 des d'alesbores han passat munitat en el referent a obres hidriuliques. 
vuit mesos, i d'allí no surt, no hi ha medi de Hi ha molt a fer en aquesta materia. Nosal- 
fer-lo surtir. De manera que per fer tot el tres hem fet petits treballs a Catalunya res- 
projecte la llei dóna 4 mesos; temps real- pecte a descobriment d'aigües artessianes, 
ment breii per fer tots els estudis de la alguns intents de desecació de terrens pan- 
obra acnb la varietat de  cilculs que impii- tanosos, portades d'aigües a poblacions, 
ca i de problemes que s'han de resoldrer. etc. Es un servei que I'hem establert arnb 
1 per a estudiar un projecte que s'ha tingut modestia, que funciona d'una manera inci- 
de  fer en 4 mesos, els Senyors de la Divi- pient i que cada dia més aniri prenent in- 
sió de Ferrocarrils porten ja 8 mesos in-  crement. 
vertits i no es veu i'hora de que donguin 
dictamen. Es a dir: els 16 mesos que pas- L'ACTITUT DEL GOVERN 
saren per anuneiar-se el concurs, cls 8 que Aquesta és, prescindint de molts detalls, 
portem esperant que es faci I'informe i els la tasca que nosaltres hem realitzat, i en 
que vindrin darrera, demostren que es fa aquesta tasca, com ja us he anat dient quan 
una obstrucció verdadera a n'aquesta tasca. m'he referit a diverses manifestacions d'ella 
1 jo vull aprofitar aquest momeiit de la concretament, hem trobat nosaltres, en ge- 
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neral, la oposició dels Governs, i no so!a- 
ment no han eomplert la promesa que ha- 
vien fet a la Mancomunitat de delegar-li 
serveis, sinó que han entorpit tant quant 
han pogut la nostra obra. La inquina vé d e  
Iluny. Quan la Diputació de Barcelona co- 
men+ la tasca cultural que fou I'inici de la 
que avui realitza la Mancoinunitat, ja és 
vegé aquesta inquina de Madrid: ja co- 
men+ la tasca d e  desenterrar articles de 
reglaments i de lleis antics per posar difi- 
cultats a la nostra labor i a les nostres ins- 
titucions. Hi ha un precepte antiquat que 
diu que no es poden crear centres docents 
sense autorització del ministre d'lnstrucció 
Pública, .Rector Supremo d e  la Cultura 
Nacional. coin l'anomena una divertida 
R. O. i aquest precepte del que no se'n 
havia recordat mai ningú, per aplicar-lo a 
nosaltres el desenterraren i pretengueren 
que no podiem crear cap Escola ni exten- 
dre les ensenyances establertes sense ob- 
tindre previ permis del ministre d'lnstruc- 
ció, permis que no venia mai. L'any 16, 
essent ministre d'lnstrucció el Sr. Alba, 
nosaltres varem, en un pressupost, consig- 
nar una quantitat de 1.600,000 pessetes 
per establiment de grans seminaris d'estudi 
i Laboratoris. Per aquestes Institucions, que 
són centres moderns d'estudi, i els Jabora- 
toris anexes, s'hi consignava aquella partida; 
i el Sr. Alba dicti una Reial ordre anul'lant 
aquesta partida del pressupost, i la única 
raó que donava era que aquesta partida era 
*fabulosas i constituía una $excesiva pro- 
digalidad.. 
Després, s'han oposat a Madrid tant com 
han pogut al traspis de serveis de les Di- 
putacions a la Mancomunitat, traspis que 
venia regulat en el Decret de Constitució i 
que era la raó per la que es va fer la Man- 
comunitat; i recordareu tots vosaltres aque- 
lla série de dificultats oposades, aquel1 pe- 
regrinatge a Madrid, les famoses RR. 00. 
d'En Bergamin, que aleshores era ministre 
de la Governació, etc. Han posat dificul- 
tats en la qüestió dels teléfons, en la dels 
concursos d e  ramaderia, tramitant lenta- 
ment els projcctes de ferrocarrils. A la 
Universitat Industrial, que quan es funda, 
1'Estat va prometre-hi el seiJ ajut, li donava 
cada any una subvenció de 100,000 pesse- 
Les, que ja com a cosa maquinal se consig- 
nava cada any al fer el Pressupost. Hi ha 
que tcnir en compte que I'Estat per les 
contribucions que baix diversos conceptes 
cobra d'aquesta Universitat Industrial, se 
rescabala de dites 100,000 pessetes amb 
escreix, venint nosaltres, amb aixo, a tenir 
que pagar contribució per exercir la indús- 
tria de poder ensenyar (Rialles). ~ 8 n ~  
aquesta subvenció de 100,000 pessetes que 
I'Estat posava cada any en el seu pressu- 
post, aquest any I'ha reduida a la ineitat, a 
50,000 pessetes. 
Són moltes les ankcdotes que poden ex- 
plicar-se relacionades amb les rclacions en- 
tre nostres Institucions i els organismes de 
17Estat. Una de ben rescent : fa mesos visi- 
t i  el nostre pais un alt inspector d'ense- 
nyanqa enviat pel govern frances per a ins- 
peccionar les institucions culturals de la 
colonia francesa a Barcelona. Aquest ho- 
me, al trovar-se a Barcelona, s'enteri tot 
seguit de que hi havia allí un gran centre 
d'estudis industrials, i es dirigí a nosaltres 
perque li ensenyessim la Universitat Indus- 
trial. No cal dir que I'atenguerern; va veu- 
re tot allb, i s'bi passa una pila de dies 
quedant-ne tant encantat, que a! tornar al 
seu país va fer un raport al Govern frances 
explicant-li el que havia vist aquí, i aquel1 
Govern tingiié la gentilesa de comunicar- 
nos que com a distinció a n'aquesta acció 
cultural que nosaltres realitzavem i per cor- 
respondre a les atencions tingudes amb la 
seva delegació, ens regalava una estatua, 
que es una obra d'art hermosissima. Arriva 
la estatua a la frontera, i les duanes espa- 
nyoles li senyalen 2.000 pessetes de drets. 
(Rialles). Acudirem en instincia al Go- 
vern, citant-li uns articles de les disposi- 
cions vigents de Duanes, segons els quals 
resultava que no haviem de pagar drets d e  
duana, perque es tractava d'un regal que 
feia un govern extranger a una corporació 
pública, i que no anava destinat a la venta. 
Passaren uns mesos i la instancia dormia al 
Ministeri, fins que un dia rebem una nota 
de I'Aduana que ens diu que aquelles 2,000 
pessetes ja s'han convertit en 5,000, per 
les multes, drets i altres gastos. Si voliern 
l'estitua haviem de pagar 5,000 pessetes. 1 
aleshores algú tingué una idea genial : ma- 
nifestariem a la Duana que abandonavem 
restatua. Aleshores I'aduana vengué en su- 
basta, com se fa amb les expedicions que 
s'abandonen, aquella estatua, subasta a la 
que nosaltres acudirem; i per 50 duros vi- 
rem adquirir l'estitua. (Rialles i aplaudi- 
ments.) 
Aquesta inquina que es té a I'obra que 
realitza la Mancomunitat, principalment a 
I'acció cultural, cristalitza en campanyes 
que es fan i que s'extenen per tot Espanya. 
Es tópic ja d'una gran part de  la premsa 
parlar de abusos de la Mancomunitat, d'e- 
normes sous que es donan als amics de la 
Lliga Regionalista ... 1 és necessari parlar- 
ne d'aixb. Ida Mancomunitat, al davant de 
totes aquestes institucions procura posar-hi 
homens emineuts de Catalunya, aquestos 
homes van allí, moguts, rnés que per a res, 
per un gran patriotisme, per uii afany que 
tenen de  fer un bé a Catalunya i als seus 
conciutadans. Nosaltres anem a buscar 
aquestos homes alla on són. No busquem 
als amics politics, cosa que acostumen fer 
a Madrid; nosaltres busquem els homes alli 
on els trovem, siguin d'on siguin, mentre 
valguin. I proba d'aixci, que es tróben en 
les nostres institucions homes com En 
Pompeu Fabra, corn En Turró; com els tres 
Pi i Suñer, com En Pere Corominas, i al- 
tres, que en podria citar, que no militen, ni 
han militat mai, a la Lliga Regionalista, i 
els cridem, i ells, amb tot entusiasme, amb 
gran patriotisme venen a regir les nostres 
institucions i a portar-hi tot el que saven. 
1 no sols els busquem dintre de Catalunya, 
sinó a I'estranger, quan es necessari, com 
amb aquel1 Senyor Cuissiana, com amb la 
doctora Montessori; i anem a Madrid quan 
no cls trovem aquí, i aixi veiem corn la 
campanya antipalúdica la dirigeix el doctor 
Pittaluga, que viu a Madrid, que és funcio- 
nari de I'Estat, i el troveu dirigint aquesta 
acció perque aqui no hi havien homes pron 
preparats. Aixó demostra que nosaltres al 
realitzar la nostra acció, anem a buscar els 
homes de  valúa en el camp en que hi si- 
guin i no pensem ni remotament amb el fa- 
vor pels nostres amics politics. 
Es diu, també, que es nombra personal 
en gran quantitat. Diuen que constantment 
la Mancomunitat fa nomenaments de per- 
sonal, que sempre esta nomenant empleats 
i catedratics. Aixó necesita un aclariment. 
La Mancomunitat, des del primer dia, ha 
establert per tots els seus empleats un sis- 
tema que consisteix en no donar empleus 
vitalicis, tots els empleus son temporals, 
per un mixirn de temps de 5 anys. Es no- 
mena un empleat i se li diu: .Al cap de 
cinc anys revisarem els teus serveis, si has 
fet bona tasca, et confirmarém en el cirrec; 
sinó obrirem nou concurs per veurer si surt 
un altre que et vingui a substituir en I'em- 
pleu.. Aixó ha donat molt bons resultats. 
Sobretot en el ram de I'ensenyanca, sal- 
vaid honrosissimes excepcions; homes de- 
vots de la ciencia i que saben molt, al ob- 
tenir un cirrec vitalici, no es preocupen 
mai més dels estudis ni de perfeccionar-se. 
Per evitar aixci, hi ha aquesta renovació, 
que obliga al profesor a que constantment 
estudii i estigui al corrent de tots els aven- 
cos, per evitar que transcorregnts aquells 
cinc anyc, puguin venir en un concurs al- 
tres més enterats a rellevar-lo. Aixb f i  que 
al termini d'aquells periodes es vagin re- 
novants aquclls nomenamets, peró sempre 
són a base del mateix personal, quins ma- 
teixos noms tornen i tornen a sortir. 
Es parla, també, de  que donem grans 
sous als nostres empleats, i jo us dire que 
se'ls paga poc, que, per exemple, els mem- 
bres de  I'lnstitut d'Estudis Catalans, aquests 
homes savis com En Turrci, En Puig i Ca- 
dafalch, En Pi i Sunyer, En Rubió i Lluch, 
En Fabra, etc., cobren, no sou, sinó dietes, 
per cada vegada que van alli; i aquestes 
dietes teuen un limit máxim, del qual no 
poden passar per moltes que siguin les ses- 
sions a qué assisteixin, i el limit es de 30 
duros cada mes. Els homes de les nostres 
institucions científiques en general treba- 
llen no pel sou, perque casi sempre es 
mesqui, sin6 que ho fan pel patriotisme que 
els guia. Tenim catedritics de 2.000, 2.500 
i 3.000 pessetes per desempenyar citedres 
varies. El professor a qui la qüestió del 
sou pot constituir-li un problema, i'ha re- 
solt per medi de les acumulacions. I un 
home fa tres coses i per aquest medi se fa 
sou unque a algú li ha semblat extraordi- 
niri. 
Aixi son totes les campanyes que es fan 
contra la Mancomunitat. 1 us esplicari que 
no podem fer més del que fem en materia 
de sous, el pensar que per tota aquesta ac- 
ció de que us he parlat, tenim aquest any 
un pressupost de 20 milions, pero que els 
anys anterior no arrivava encara a n'aques- 
ta xifra. 20 milions, es el gasto ordinari de 
dos dies i mig al Marroc. Per aquesta ac- 
ció del Marroc que tant mal ens causa, en 
dos dies i mig s'hi gasta lo que inverteix la 
Mancomunitat en tota la seva obra durant 
un any. (Grans aplaudiments.) 
La Mancomunitat fa aquesta tasca només 
amb un pressupost de 20 milions. Realment 
la fem amb una verdadera escassetat de 
cabals. Es un miricle el que realitza aqui 
la Mancomunitat i no s'explica aquest miri- 
cle més que per les raons que he exposat : ' 
perque hi ha un patriotisme que ho inspira 
tot, perque hi ha una fe i un entussiasme i 
un anima que mou als homes que treballen 
en aquestes institucions nostres i que rea- 
litzen tota aquesta obra que tan profitosa 
ha d'ésser per la Catalunya de demi. 
Aquesta és, senyors, l'actuació de la 
Mancomunitat. I no us vull cansar més. Es 
una actuació global, que no es caracteritza 
pas ni per ser una acció predominantment 
cultural, ni benéfica, ni artística ni d'ordre 
social; no en té un sol d'aquests caires, que 
els té tots plegats perque és una actuació 
patriótica. El qui la miri baix el punt de 
vista de cada un d'aquests aspectes la tro- 
vara defectuosa. Nosaltres hem vist com 
parlant de la nostra obra, s'ha dit per algti 
aprou cultura i més carreteres.; altres han 
volgut que gastem més en llibres que en 
grava per adobar les carreteres; alstres re- 
treuen que ens gastem 40.000 duros per 
rescatar per Catalunya el tern de Sant Va- 
leri, .;un troq de roba antiga., quant hi ha 
tantes gens mancades de I'acció de la be- 
neficencia ... 1, nosaltres el$ diem a tots 
aquests: *.No: nosaltres veiem la obra en 
coujunt; vosaltres, com que la voleu veure 
fragmentiriament, no us acontenta. AixO 
que vosa!:res voleu parcialment, nosaltres 
ho volem tot: volem grava, i llibres, i cultu- 
ra, i beneficencia, i carreteres, i sport, i 
art, i les coses del cos, i les coses de I'es- 
perit, i les coses prehistbriques, i les coses 
futures, perque tot aixb és Catalunya. (For- 
midable ovació. El conferenciant reb efu- 
sives felicitacions.) 
